



































































































































( n on g r ad e .ds c ho o l ) .の実施過程にみることができるO（注3)
アメリ；カ・カリアオノレニアチHの地方学佼区の教育委員会の小学校、では、学年布lj学校を改めて無






























































機能であるO リップハム （Jam侶ば Lipham）などが組織の創始 （in i ti a t i n g t he 
structure）というところのものである。（注8）とくに新しい教授組織 fnew instructi-
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